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開発 「状況」における文化と環境99
Culture and Environment under the Development 'Situation'
   Anthropological studies have described various cultural changes (Material, organizational, concep-
tural, and symbolic) in specific societies and in most cases have stressed the particularity of the changes 
in the societies they discuss. However, examination of the cultural changes brought about in certain so-
cieties as one of the effects of development programs reveals a number of processes and consequences 
common to all development. Therefore, in order to understand the phenomenon of development, we must 
place a given changing society in the larger context of development in general, and relate the general to 
the specific. 
   First, I discuss the development 'situation' in which different cultures encounter one another and 
interact. just as there is a 'colonial situation', described by G. Balandier, so there is a specific quality of 
experience shared by societies in the process of development. I call this the development 'situation'. In 
this 'situation', societies inevitably move in a common direction through development programs. 
   Second, I suggest that a symbolic approach to culture is useful when exploring the particular nature 
of changes within a given society, and their relation to the wider situation in which the society finds itself. 
   Last, I examine environmental cognition as one of the systems of meaning (cultural system), and 
attempt to analyze the encounters between quite different cognitions under the development program. 
Here the key concepts are 'place', to which people give various meanings through their experience, and 
'placelessness'
, under whose influence people have very weak relations to their surroundings. As a result 
of economic development programs, many societies have gradually lost such 'place' and the world of 
experience related to it. In its stead has come 'placelessness'. This process may also be considered as part 
of the development 'situation'.
Key Words 
economic development, development 'situation', environment, placelessness
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